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Señores miembros del Jurado: 
SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 
Se pone a vuestra consideración la presente tesina titulada: Relación del Entorno 
Social y el Comportamiento de los Niños y Niñas de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 546 “San Antonio” – Huaral  2013, que tiene como finalidad 
determinar de qué manera se relacionan los mapas conceptuales y el rendimiento 
académico del área de Ciencia y Ambiente en niños y niñas, en cumplimiento del 
reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Licenciado en esta Casa Superior de Estudios. 
El contenido del siguiente Trabajo de investigación consta de cinco capítulos: El 
primero aborda el problema de investigación; el segundo desarrolla el marco 
teórico; mientras en el tercero se estructura el marco metodológico; y, en el cuarto 
capítulo, se indican los resultados; además, se señalan las conclusiones y 
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El presente Trabajo de Investigación: Relación del entorno social y el 
comportamiento de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 546 “San Antonio” – Huaral 2013, recoge como aspecto sustancial determinar 
qué relación existe entre juegos didácticos y el rendimiento académico en el área 
de Matemática, desde la óptica de los estudiantes.  
La muestra elegida fue de 50 niños y niñas y fue de tipo no probabilística; 
mientras el tipo de estudio es descriptivo correlacional, con un diseño no 
experimental, transeccional, y el método de investigación cuantitativo; y, en el 
tratamiento de los datos se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov y el coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman. 
El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general es que existe 
relación positiva muy alta y altamente significativa (ρ =.670; p = .000 < .001) entre 
entorno social y comportamiento. Por tanto, se puede afirmar, a mejor entorno 
social, mejor es el comportamiento en los niños y niñas. 
















The present investigation: Relationship of social environment and behavior of 
children 4 years of Initial Educational Institution N ° 546 " San Antonio " - Huaral 
2013, collected as substantial aspect determine what relationship exists between 
educational games and academic performance in mathematics area, from the 
students perspective . 
The sample chosen was 50 children and was not probabilistic type, while 
the type is descriptive correlational study with a non- experimental, transactional 
design, and quantitative method research, and in the data treatment was used 
Kolmogorov -Smirnov test normality  and the correlation coefficient nonparametric 
Spearman Rho. 
The obtained results contrast the general hypothesis is that there is very 
high and highly significant positive correlation (rs= .670, p = .000 < .001) between 
social environment and behavior. Therefore, we can say, a better social 
environment, the better the performance in children. 
Keywords: social environment, behavior, family social climate, school life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
